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КОНТАКТНАЯ КОРРОЗИЯ
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	Контактная коррозия относится к локальным видам коррозии. По механизму протекания она является электрохимической коррозией, которая развивается в растворах электролитов, при контакте металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данной коррозионной среде, то есть обладающих различными электрохимическими свойствами, например, углеродистая сталь/нержавеющая сталь, углеродистая сталь/алюминий (или его сплавы) и др.
	Контактная коррозия может возникать также в случаях, если различие электрохимических свойств обусловлено применением пайки или сварки при изготовлении конструкции из одного и того же металла; или при контакте деталей, изготовленный из металла одной и той же марки, но существенно различающегося по своим свойствам в ее пределах.
	При контактной коррозии на поверхности обеих составляющих системы реализуется компромиссный  потенциал, определяемый пересечением суммарных анодной и катодной поляризационный кривых. 
При контакте двух электрохимически разнородных металлов анодом называется тот, потенциал которого более отрицательный, а катодом – металл с более положительным потенциалом. В зависимости от потенциала, который приобретает система, скорость растворения катода может быть выше, ниже или равна его собственной скорости растворения в том же электролите. Скорость растворения анода зависит в первую очередь от разности потенциала между анодом и катодом, но существенное влияние могут оказывать процессы ионизации кислорода, вторичного осаждения продуктов растворения анода и др. Поскольку электродные потенциалы одного и того же металла сильно зависят от состава, температуры, условий аэрации и других характеристик среды, величина компромиссного потенциала также будет определяться не только природой составляющих ее металлов, но и характеристиками среды. 
Часто имеющим место на практике случаем контактной коррозии является образование пар дифференциальной аэрации. Такие пары образуются, когда вследствие различной скорости катодного процесса на разных участках металлоконструкции, изготовленной из одного и того же металла, реализуется различный потенциал коррозии. При подземной коррозии протяженного оборудования, пролегающего в грунтах, отличающихся по составу и кислотности также наблюдается контактная коррозия, обусловленная изменением закономерностей анодной реакции.


